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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
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Inleiding. 
Nadat in 1953 op het Proefstation een proef genomen was, waarbij 
nagegaan werd in welke mate bepaalde cultuurhandelingen bij tomaat van 
invloed zijn op bloei, vruchtzetting, kwaliteit en opbrengst, is in 
1954 het onderzoek in de praktijk voortgezet. Dit vooral, omdat aldaar 
op de meer veenachtige gronden in het algemeen een sterkere groei optreedt 
en van bepaalde cultuurhandelingen, die tot doel hebben de groei in de 
jeugdperiode van de plant te remmen, meer effect verwacht kan worden» 
Opzet van de proef. 
De proef werd genomen op de bedrijven van: 
a. Gebr. Hogervorst, Oude Leedeweg 36, Pijnackero 
b. S.Vermeer, Klapwijkseweg 42, Berkel. 
c. W.van Etten, Klapwijkseweg 20, Berkel. 
Op elk dezer bedrijven werden de volgende behandelingen in twee­
voud toegepast. 
a. Uitpotsn in met grond gevulde kartonnen dozen. 
b. Uitpoten in grond met fijn gehakseld stro. 
c. Uitplanten op ruggetjes. 
d. Uitplanten in normale grond. 
De spreiding van de vakjes was zoals in tabel I is weergegeven. 
Tabel I. Plattegrond van de proefvelden. 







De plantaf stand tussen en in de rijen was normaal (77 x 45c01) • 
Eet aantal planten per rijtje was op bedrijf a 20, op bedrijf b 10 en 
op bedrijf _c 12« 
Uitvoering van de proef. 
Het uitpoten geschiedde op de bedrijven &, b en £ respectievelijk 
op 1» 15 en 8 februari.Op elk der drie bedrijven bestaat de bovengrond 
grotendeels! uit meermolm. 
Bij de opzet van de proef werden de 25 cm hoge dozen 5 cm in 
grond geplaatst» Het stro was in stukjes van 3-5 013 gehakt. De hoeveel­
heid hield verband met het gevonden stikstofcijfer. Aldus werd op de 
bedrijven a ene één ons en op bedrijf b drie ons gebruikt» Het bak­
sel werd over een breedte van +_ 35 cm 20 cm diep door de grond gewerkt. 
De heuveltjes werden 25—30 cm hoog gemaakt. 
Als rassen waren in gebruik op bedrijf _a : Glorie van Pannevis, 
op bedrijf b Electra van van Ruiven en op bedrijf _c Victôry van 
v.d.Beukei. 
De werkzaamheden aan het gewas werden in hoofdzaak door de be­
trokken tuinders verricht» Bepaalde waarnemingen alsmede het oogsten 
werd verzorgd door de assistenten uit de betrokken rayons. 
Waarnemingen geduren&a de groeiperiode» 
In tabel II staan temperatuurswaamemingen,opgenomen; op 19 
februari op de bedrijven _b en 3 vermeld. 
Tabel II Grondtemperaturen in °C op 19 februari. 
Bedrijf Jb Bedrijf c 
blok a blok b blok a blok b 
dozen 13 13 12 : II.5 
stro 13 13 12.5 1 3  
ruggen 13 14 12 12.5 
controle 14 12.5 13 12 
In het algemeen blijkt niet dat de grondtemperaturen bij de 
dozen en ruggetjes hoger was» Vermeld zij echter dat de temperatuurs-
waarnemingen op een donkere dag plaats vonden en dat juist bij zonne­
schijn verschillen verwacht kunnen worden. 
Op deze beide bedrijven werd op 15 maart bij elke serie het aantal 
in bloei zijnde + uitgebloeide bloempjes geteld, (zie tabel lil) 
3. 
Tabel III Aantal open en uitgebloeide "bloempjes op 15 maart 
Bedrijf b 3edrijf _c 





















Het blijkt, dat op bedrijf Id geen duidelijk verschil in vroegheid 
van bloei was waar te nemen. Op bedrijf _c werkten de dozen een vroege 
bloei in de hand» In mindere mate was dit met stro het geval. 
Op bedrijf sl is vooral op de groei gelet. Een maatstaf voor de groei 
is het gewicht aan dieven bij de eerste keer dieven. 
In tabel IV staan de gevonden gewichten vermeld» 
Tabel IV Gewicht van de dieven in grammen op bedrijf a 
Uit de gegevens blijkt dat de dozen de grootste groeiremming 
tarweeg brachten. Stro gaf pas bij de tweede en derde keer dieven een 
lager gewicht aan dieven. Overigens was de invloed van het stro even­
als bij de ruggen zeer gering. 
Ook op de andere bedrijven werden verschillen in groei waargenomen. 
Op bedrijf b bleven begin maart vooral de strovakken en in mindere 
mate de dozen in groei achter. Mogelijk is dit door ietw stikstof 
tekort veroorzaakt, doch aannemelijker is dat droogte hiervan de oorzaak 
is geweest. Na wat extra gieten is echter verbetering opgetreden. 
Op bedrijf _c gaven vooral de dozen aanvankelijk ook een wat mindere 
groei te zien. Later zijn op alle bedrijven de verschillen in groei 
vervlakt, althans konden met het oog geen verschillen meer worden 
waargenomen» 
Op alle proefbedrijven trad, zoals gewoonlijk M31advlekkenziekte" 
en mozaikvirus op, Tussen de diverse behandelingen werden echter geen 
verschillen in aantasting waargenomen» 
Op de bedrijven a ene zijn gedurende de cultuur de ruggen voor 
een groot deel weggespoeld. Hierdoor kwam een deel van de wortels 
bloot te liggen. 
dozen 450 I 500 200 
900 I 750 1 100 
700 j 850 : 200 
^900 , 800 j 200 





Op bedrijf jb waar met een regeninstallatie werd gegoten (deze had men 
tot op een halve meter hoven de grond laten zakken) kwam dit niet voor. 
V/el waren hier de ruggetjes op de duur sterker te gedroogd. 
Ha afloop van de cultuur is overal de krukwortelaantasting nagegaan» 
Tussen de verschillende behandelingen werden echter geen verschillen in 
aantasting waargenomen. 
Op bedrijf a was de aantasting gering» Bovendien hadden zich hier­
door het regelmatige gieten nog vrij veel jonge wortels in de buurt 
van de wortelhals gevormd. 
Bij bedrijf b was de kurkwortelaantawting zeer sterk. De gevormde 
wortels waren echter zeer dik en gingen zeer diep. In de tweede steek 
zaten op dat moment nog gave wortels. Ongetwijfeld heeft door de dikke 
aangetaste wortels nog voldoende vervoer van vocht plaats gevonden» 
Op bedrijf c_ trad even veel kurkwortel op als op bedrijf b . De 
wortels waren hier echter minder grof waardoor van deze kwaal waar­
schijnlijk wat meer hinder ondervonden werd. Dit temeer omdat op het 
eind van h9t seizoen weinig gegoten was en het idéé werd verkregen, 
dat de wortels iets minder diep gingen dan op bedrijf _b. 
De oogst en de vroegheid. 
Bij het oogsten is steeds het totaal aantal en het totaal gewicht 
bepaald. De aldus verkregen oogstjegevens staan per week gesommeerd 
in bijlage I«De verkregen gegevens zijn bovendien per 20 planten omge­
rekend (dit om de bedrijven onderling te kunnen vergelijken)en over 
beide blokken gemiddeld. De gemiddelde oogstgegevens staan per bedrijf 
afzonderlijk uitgezet in de grafieken 1 tot en met 3» 
Uit grafiek no.1 blijkt, dat bij Gebr.Eogervorst, waar door uit-
poten in dozen de grootste groeireraming werd verkregen, de opbrengst 
het vroegst doch tevens het laagst was» Tussen de drie andere behan­
delingen was geen noemenswaardig verschil aanwezig» De verschillen 
tussen blok I en II bij eenzelfde behandeling kunnen waarschijnlijk 
verklaard worden door het meer of minder dicht in de nabijheid van 
verwarmingsbuizen staan» 
Bij Vermeer was de oogst in z'n geheel later dan bij Hogervorst 
(14 dagen later gepoot) doch per 20 planten was de opbrengst +_ 8 kg 
hoger, (oogst 18 dagen later afgelopen). Teelt in dozen schijnt hier een 
te sterke groeiremming te hebben gegeven, althans de opbrengst was 
aanzienlijk lager» Eeeds in het begin van het oogstseizoen was dit het 
geval. Onbahandeld was hier aanvankelijk het vroegst. De totaal op­
brengst hiervan was echter lager dan bij stro en ruggen. " ' .. / 
Uit "bijlage I "blijkt, dat de verschillen tussen blok a en "b ook steeds 
zeer groot waren. Doordat hier per vakje slechts 10 planten aanwezig 
waren komtn de verschillen in grafiek no.2, waar de gegevens per 20 
planten zijn omgerekend, dubbel sterk naar voren. Geheel betrouwbaar 
zijn de opbrengstverschillen tussen de verschillende behandelingen 
daarom nieto 
Op het bedrijf van van Etten lag de gemiddelde opbrengst vrijwel 
even hoog als die bij Hogervorat Overigens is hier ook dezelfde tendens 
aanwezig n.l., dat de dozen wel iets vervroegend werkten doch uiteinde­
lijk de laagste opbrengst gaven. Liet stro door de grond gewerkt, wat 
in principe hetzelfde resultaat moet geven als uitpoten in dozen, is 
het tegenovergestelde het geval, n.l. aanvankelijk minder vroeg en 
uiteindelijk de hoogste opbrengst. Ook op beide voorgaande bedrijven 
was deze lijn aanwezig. Zijn aldus de verschillen meer toevallig 
dan dat zij van werkelijke betekenis zijn? 
De conclusie, die uit het voorgaande getrokken kan worden is, 
dat groeiremming door middel van dozen oogstvervroeging kan geven. 
Is de remming echter te sterk en langdurig (niet tijdig extra gieten) 
dan kan dit een lagere opbrengst tengevolge hebben.Dat stro niet 
vervroegend heeft gewerkt kan veroorzaakt zijn door het iets te grof 
gehakt zijn van dit materiaal waardoor de in de grond onvoldoende 
gebonden werd en de plant in z'n jeugdstadium normaal kon doorgroeien. 
Wel kan dit stro de grond iets meer doen uitdrogen. Hierdoor hebben 
de planten op de bedrijven bene waar later iets minder veel gegoten 
werd, iets dieper geworteld en kan daar de op deze bedrijven hogere 
opbrengst van de stro-vakken verklaard worden? 
Dat de ruggen dit jaar een minder duidelijke invloed hebben 
gehad kan verband houden met het donkere voorjaar, waardoor de grond 
minder snel op temperatuur kwam. Verder zijn op de bedrijven a en je 
de ruggen langzaam maar zeker weggespoeld, terwijl op bedrijf b, waar 
met een regeninstallatie gegoten werd de ruggen te weinig vocht kregen 
uiteindelijk geheel ingedroogd waren. 
Het gemiddeld vruchtgewicht. 
In bijlage I staat tevens het berekende gemiddeld vruchtgewicht. 
Eet gemiddelde van de blokken I en II staat voor de respectievelijke 
bedrijven uitgezet in de grafieken 4» 5 en 6« De eerste weken kunnen 
het best buiten beschouwing feelaten worden omdat er toen nog slechts 
weinig geoogst werd. 
Uit de grafieken blijkt dat bij Vermeer gemiddeld de grofst© 
vruchten werden geplukt. Bij Hogervorst waren de vruchten vooral op 
het eind van het seizoen aanzienlijk fijner. 
6. 
Verder blijkt, dat "bij de dozen aanvankelijk fijnere vruchten werden 
geplukt, tervâjl tij het stro de vruchten gemiddeld het grofst waren. 
Dit laatste is mede een verklaring van de in het algemeen hogere opbrengs­
ten, die "bij liet stro werden verkregen. De aanvankelijk wat fijnere vruch­
ten bij de dozen kunnen weer verklaard worden door de groeiremming, de 
grovere vruchten bij het stro zouden ook weer met een eventueel diepere 
beworteling kunnen samenhangen. 
Slotconclusies. 
Uitpoten in kartonnen dozen gaf aanvankelijk de meeste groeiremning. 
Het gevolg hiervan was, dat de vruchten aan de onderste trossen fijner 
bleven en vroeger rijpten. Is de groeiremming te sterk, dan lijdt de 
produktie hieronder. 
Het door de grond werken van het stro had tot gevolg dat de vruchten 
iets grover uitgroeiden, hierdoor iets later oogstbaar waren en een wat 
hogere productie gaven. Doordat het stro niet voldoende fijn gehakt was 
is waarschijnlijk slechts weinig N gebonden en heeft het als zodanig 
weinig effect gehad. Door het stro is in deze proef de bovengrond wej. 
iets luchtiger geworden en voor uitdrogen gevoeliger. De vraag doet zich 
voor of juist hierdoor de'.'beworteling dieper werd, hetgeen dan de vej>-
klaring zou kunnen zijn voor het hiervoor genoemde betreffende opbrengst, 
sortering en vroegheid. 
Teelt op ruggetjes had geen duidelijk effect op vroegheid en op­
brengst. V/aar met slangen gegoten werd spoelt men de ruggen gemakkelijk 
weg en waar van een regeninstallatie gebruik gemaakt werd droogden de 
ruggetjes gemakkelijk in. Het voordeel van ruggetjes moet vooral zijn 
het in het voorjaar sneller op temperatuur komen van de grond. In het 
donkere voorjaar van 1954 werd hiervan vrijwel niets gemerkt. 
De verwachting, dat een gewas, hetwelk aanvankelijk minder goed groeit 
later juist sterker is en een betere groei en hogere opbrengst levert 
werd hier niet bevestigd. Omgekeerd kan ook gezegd worden, dat op de 
betrokken bedrijven de groei van de onbehandelde vakjes niet te sterk 
geweest is. Juist door dan het gewas op de één of andere manier in 
groei te remmen kan men vanzelfsprekend eerder negatief dan posiptief 
resultaat verwachten. 
Het nut van een beheerste groei is voldoende bekend en door deze 
proeven is het inzicht verdiept. Deze proeven voortzetten heeft alleen 
daar zin waar werkelijk een •ceel te sterke groei verwacht mag worden. 






Oogst bij Gebr.Hogervorst. 
Ru^i^en. 
Blok I Blok II 
Datum 1954 Tot. Tot. Gem. Tot. j Tot. Gem. Gemiddeld 
Aant. Gew. Vr.frew. !Aant. Gew. Vr./^ew. Gew. Vr.ffew. 
17/4 tm 23/4 1 0.10 OolOO ! 0.05 0.100 ; 
tm 30/4 15 O.9O O.O6O 5 1 O.3O O.O6O O.6O O.O6O ! 
tra 7/5 72 4« 40 0.061 ; 33 ; 2.00 O.O6O 3.20 0.06I ; 
tm 14/5 206 12.40 0.061 ! 140 ! 8.30 O.O59 10.35 O.O6O 
tm 21/5 359 20.70 O.058 ! 336 ! 20.10 O.O59 20.40 O.O59 
tm 28/5 505 29.20 O.058 | 474! 27.80 O.O58 28.50 O.O58 
tm 4/6 694 39.70 0.057 ! 674; 39.10 O.058 39.4O O.O58 
tm 11/6 866 49.10 O.O57 806 ! 46.20 0.057 47.65 O.O57 
tm 18/6 979 54o80 O.056 907 ! 51.00 O.O56 52.90 O.O56 ! 
tm 35/6;1053 58.30 O.055 973 ! 54.10 O.O56 56.20 0.056 ; 
tm 2/7!ll46 62.50 O.055 1068 i 58.40 O.O55 60.45 O.O55 
tra 9/7 i1200 64.70 O.054 1171 ! 62.30 O.O53 63.50 0.054 ! 
tm 16/711289 68.20 0o053 1273 : 66.20 O.052 67.20 O.O53 i 
tm 23/7 1454 73.90 O.05I 1385 i 70.20 O.O5I 72.05 O.O5I i 
Contrôle. i 
Blok I Blok II 1 
17/4 tm 23/4 1 0.10 0.100 • 0.05 0.100 
tm 30/4 9 0.60 O.O67 3 0.20 O.O67 0.40 0.067 
tm 7/5 40 2.40 O.O6O , 49 : 3.10 O.O63 2.75 0.062 
tm 14/5 ! 152 9.10 0o060 , 161 9.30 O.058 9.20 0.059 
tm 21/5 i 338 19 O 10 O.056 ; 310 I7.4O O.056 18.25 0.056 
tm 28/5 ! 518 29.10 O.O56 ! 486 27.30 O.O56 28.20 0.056 
tm 4/6 ! 740 41.50 O.O56 ; 629 35.60 O.O57 38.55 0.057 
trt 11/6 i 852 47.50 O.O56 747 4I.9O O.O56 : 44.70 0.056 
tm 18/6 i 943 52.40 O.O56 ' 860 47.60 O.O55 50.00 0.056 
tm 25/6 1009 55.70 O.O55 951 52.70 O.O55 34.20 0.055 
tra 2/7 1128 61.10 O.O54 1080 59.10 O.055 60.10 O0055 ; 
tm 9/7:1227 65.2O O.O53 1150 62.30 O.O54 63.75 0.054 
tm 16/7:1327 69.20 O.O52 1250 66.6O O.053 67.90 0.053 1 
tm 23/7 1421 72.10 0.05I , 1325 69.40 ! O.O52 70.75 0.052 1 
Bijl.1 biz.2 





























tra 2/7 1022 
tm 9/7 1107 
tm 16/7 1211 


























H/4 tm 23/4 | 
tm 30/4 i 
tm 7/5 j 
tm 14/5 








tm I6/7 1203 


















































































0.69 0.060 ! 0.30 0.060 
lo60 0.070 7 . 0.50 O.O7I ! 1.05 0.071 
6.00 O.058 ' 60 ! 3.30 0.055 4.65 O.057i 
12.80 0.056 1 152 1 8.20 O.O54 10.50 O.0551 
19.60 0.056 304 16.30 O.O54 17.95 O.055i 
26.80 O.057 '• 425 23.20 0.055 : 25.00 O.056; 
35.20 O.058 i 571 32.20 O.O56 33.70 0.057; 
43.20 O0O57 ; 659 37.30 O.O57 " 40.25 O.057; 
49.10 O.057 ' 781 : 43.90 O.O56 , 46.50 o.057i 
53.00 0o057 ; 887 ; 49.5O O.O56 51.25 0.057: 
57.50 O.056 : 1001 ! 55.00 O.O55 56.25 0.056: 
61.10 0.055 : 1035 : 57.00 O.O54 59.05 0.055' 
64.90 0.054 1130 i 6O.6O O.O54 ; 62.75 0.0541 
















Oogst bij W.van Stten, Klapwijkseweg 20, Berkel. 
Ruggen. 














































































































































































































































0.038 0.29 0.044 
0.060' 6.72 '! O.059 
0.058 15.35 O.057 
0.055: 27.90 O.055 
0.054' 35.10 O.O53 
0.052 45.60 O.O52 
0.052 52.85 0.05I 
0.052 58.80 > O.052 
0.052 62.25 ! O.052 
0.052 64.70 ; 0.052 
0.052 67.30 : 0.052 
0.052 69.55 • 0.052 
0.052 70.30 ! 0.052 
Bijl.1 biz.4 
Oogst bij W.van Etten, Klapwijkseweg 20, Berkel. 
Bozen. 



























































































































41 O 15 
41.85 
0.17 






































5/5 tm 11/5 
tm 18/5 ; 
tm 25/5 
tm 1/6 j 
tm 8/6 j 























































































0.062 3.09 ; 0.061 
0.066 11.88 1 0.065 
0.062 26.85 1 0.062 
0.059 35.63 ; 0.060 
0.056 47.95 : 0.058 
0.055 56.55 ! 0o057 
0.055 63.53 0.057 
0.054 67.70 0.056 
0.054 70.75 . 0.056 
0.053 73.45 O.055 
0.053 74.65 0.055 
0.053 75.30 O.055 
Bijl.1 "bizo5 








Datum 1954 Tot» j Tot. 
Aan t» Gev/. 
j iTot. |Tot. 
' AantoGev/. 
Gem. 
Vr. f^e w. 
Gemiddeld 
Gev7/20 bl»Vr.gew. 































































































































5/5 tm 11/5 i 
tm I8/5 
tm 25/5 ; 
tm 1/6 ; 
tm 8 /6 : 
tm I5/6 I 
tm 22/6: 
tm 29/6 ; 
tm 6/7 
tm 13/7 
tm 20/7 ; 
" tm 27/7 
tm 3/8 









































































0.050 0.20 0.050 
O.O55 5.05 0.056 
O.058 11.35 0.059 
0.061 25.60 0.062 
O.06I 39.35 0.061 
O.06I 49.30 0.060 
0.060 61.05 0.059 
O.059 68.50 0.059 
O.059 71.35 0.058 
O.O58 72.25 0.058 
O.O59 74.60 0.058 
O.059 76.30 0.058 
0.058 82.30 0.058 
O.057 85.30 0.057 
Bijl.1 biz.6 
Oogst tij S«Vermeer, IQapwi jkseweg 42, Berkel. 
Ruberen. 
Blok I Blok II 
























































































665 ! 38.35 
' I.90 
10.60 
16.30 
29.90 
!39.90 
48.00 
;55«50 
'61.30 
64.90 
66.40 
68.00 
-69.40 
74.50 
176.70 
0.050 
0.056 
0.058 
0o060 
0.057 
O.056 
0.056 
0.055 
0.054 
0.054 
O0O54 
0.054 
0.054 
0.053 
3 
54 
121 
211 
322 
397 
454 
502 
551 
565 
594 
612 
642 
681 
0.15 
2.90 
6.90 
12.55 
I8.90 
23.30 
26.85 
29.45 
31.85 
32.65 
34.15 
35.30 
36.90 
38.40 
0.30! 
5.80 ! 
13.80! 
25.10 
37.80 
46.60 
53.70 
58.90 
63.70 
65.30 
68.30! 
70.60! 
73.80; 
76.80' 
0.050 
O.O54 
O.057 
0.060 
O.O59 
O.O59 
O.059 
0.0591 
0.058 i 
0.058 • 
0.057: 
0.057! 
0.057 
0.056 
Contrôle, 
Blok II 
O.O59 
O.O86 
O.O72 
O.O65 
O.O63 
O.O59 
0.062 
O.O6I 
0.061 
O.O6® 
O.O6O 
O.O6O 
O.O59 
O.O58 
6 0.30 
78 4.05 
137 7.70 
233 13.55 
322 19.10 
388 22.35 
467 26.55 
541 30.35 
586 32.65 
603 33.45 
625 34.75 
638 35.65 
665 36.95 
698 38.35 
0.60 
8.10 
15.40| 
27.10 ! 
38.20 
44.70 
53.10 
6O.7O 
65.30 
66.9O I 
69.50 ! 
71.30 ! 
73.90 ! 
76.70 I 
0.050 
0.052 
0.056 
0.058; 
0.059: 
0.058 : 
0.057: 
0.056: 
0.056! 
0.055: 
0.055 
0.056 
0.056 
0.055 i 
0.60 
6.40 
14.05 
26.80 
39.60 
48.60 
57.45 
62.95 
67.45 
69.35 
72.40 
75.10 
80.10 
82.80 
1.25 
9.35 
15.85 
28.50 
39.05 
46.35 
54.30 
61.00 
65.10 
66.65 
68.75 
70.35 
74.20 
76.70 
0.050 
0.055 
0.058 
0.060 
0.058 
0.058 
0.058 
0.057 
0.056 
0.056 
0.056 
0.056 
0.056 
0.055 
0.055 
0.069 
0.064 
0.062 
0.061 
O.059 
0.060 
O.059 
O.059 
0.058 
0.058 
0.058 
O0O58 
O.057 





Wapu/y/ift, 
